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1 Nous avons terminé le report  des microtoponymes sur l’intégralité du plan cadastral
napoléonien correspondant aux cinq communes concernées par la prospection. 
2 Ce travail ouvre d’intéressantes perspectives de recherches et, dans un premier temps, a
permis de retrouver sur le terrain quatre mas disparus sur la commune de Moutier-
Rozeille : Lissol, Malhons, Badohon et Veyrieras par l’intermédiaire des noms attachés
particulièrement à l’environnement immédiat des villages et hameaux en général tels que
« clide », « coudert », « ouche », « chenevière », les noms propres des mas n’ayant, quant
à eux, pas subi une déformation phonétique importante. Les trois premiers cités dans un
procès en 1282, le second dans une liève de revenus du monastère de Rozeille en 1357, le
dernier dans un acte de vente par les chanoines de ce même monastère en 1310. 
3 Il  est,  par  ailleurs,  intéressant  de  remarquer  la  présence  de  deux  mottes  castrales
positionnées près de ces habitats situés de part et d’autre de la rivière Rozeille, ces mottes
étant positionnées au passage de deux gués. 
4 Enfin,  un sondage effectué début septembre sur le site de l’ancienne église de Saint-
Hilaire étudié en 2005 sur la commune précitée a permis de confirmer l’existence d’un
mausolée gallo-romain sur les fondations duquel elle s’est édifiée et a été remaniée au
cours des siècles.
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